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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sumbangan kekuatan otot lengan, 
koordinasi mata, tangan, kaki dan kinerja teknik passing bawah terhadap ketepatan passing 
bawah atlet bola voli yunior putra klub Ge-Lighting Yogyakarta.  
Metode yang digunakan adalah survei, dengan teknik pengumpulan data menggunakan 
tes, pengukuran dan judge. Populasi dalam penelitian ini adalah atlet bola voli yunior putra klub 
Ge-Lighting Yogyakarta yang berjumlah 17 atlet. Sampel yang diambil dari hasil total sampling 
berjumlah 17 atlet. Instrumen kekuatan otot lengan menggunakan push and pull dynamometer, 
koordinasi mata, tangan, kaki menggunakan tes lempar tangkap bola tenis, kinerja teknik passing 
bawah menggunakan indikator dan dinilai oleh judge, dan ketepatan passing bawah 
menggunakan Braddy Wall Test yang dimodifikasi. Analisis data menggunakan uji regresi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Ada sumbangan kekuatan otot lengan terhadap 
ketepatan passing bawah atlet bola voli yunior putra klub Ge-Lighting Yogyakarta, yaitu sebesar 
26.81%. (2) Ada sumbangan koordinasi mata, tangan, kaki terhadap ketepatan passing bawah 
atlet bola voli yunior putra klub Ge-Lighting Yogyakarta, yaitu sebesar 18.62%. (3) Ada 
sumbangan kinerja teknik passing bawah terhadap ketepatan passing bawah atlet bola voli 
yunior putra klub Ge-Lighting Yogyakarta, yaitu sebesar 30.91%. (4) Ada sumbangan kekuatan 
otot lengan, koordinasi mata-tangan dan kinerja teknik passing bawah terhadap ketepatan 
passing bawah atlet bola voli yunior putra klub Ge-Lighting Yogyakarta, yaitu sebesar 76.3 %. 
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